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No 項目 Mean SD 経験率（%）
Max=43，mini=17，Mean=20.76，SD=5.70
2 叱責しながら小突くなど，不必要な暴力を振るう 1.07 0.26 7.4
3 酒の席で説教する 1.37 0.67 29.8
4 緊急性を伴わず，安全確保されている状況にも関わらず，人前で暴言を浴びせる 1.23 0.52 19.1
5 飲酒を強要する 1.26 0.62 18.1
6 不必要に人前での謝罪を要求する 1.07 0.26 7.4
8 酒の席で，お酌や隣に座らせるなどのやりたくないことを強要する 1.16 0.40 14.9
9 プライベートな用事に執拗に誘う 1.11 0.34 9.6
10 自分では予防できないような病気でも，健康管理できていないと責める 1.19 0.49 16.0
11 上下関係といった立場の違いを利用し食事などに誘う 1.15 0.44 11.7
12 過度に仕事を他の人に頼むなど，業務上の責任について無責任な対応をする 1.38 0.83 24.5
13 報告・連絡・相談を過度に強要する 1.52 0.89 33.0
14 すべての指示をメールで行うなど，偏った方法で指示する 1.26 0.57 21.3
16 業務上の責任を過度に背負わせる 1.33 0.63 25.5
17 緊急でもないのに，業務時間外に仕事の連絡をする 1.31 0.73 19.1
18 誘いを断られると執拗に責める 1.10 0.33 8.5
19 長時間同じ仕事をさせる 1.20 0.52 16.0
21 長時間立たせて説教する 1.04 0.20 4.3
Table2　海上保安庁セクシャル・ハラスメント加害尺度における基礎統計表 (n=94)
No 項目 Mean SD 経験率（%）
Max=23，mini=9，Mean=10.96，SD=2.97
1 緊急性を伴わず，安全確保されている状況にも関わらず，不必要に体に触る 1.24 0.73 14.9
5 飲酒を強要する 1.26 0.62 18.1
7 性別を理由に仕事内容を制限する 1.61 0.91 38.3
8 酒の席で，お酌や隣に座らせるなどのやりたくないことを強要する 1.16 0.40 14.9
9 プライベートな用事に執拗に誘う 1.11 0.34 9.6
11 上下関係といった立場の違いを利用し食事などに誘う 1.15 0.44 11.7
15 育児や出産を理由に仕事の内容を制限する 1.29 0.71 19.1
18 誘いを断られると執拗に責める 1.10 0.33 8.5
20 体調が悪そうな人に「今日は生理？」や「更年期？」などの声をかける 1.03 0.18 3.2














No 項目 Mean SD 経験率（%）
Max=43，mini=17，Mean=21.82，SD ＝7.16
2 叱責しながら小突くなど，不必要な暴力を振るわれる 1.14 0.40 11.7
3 酒の席で説教される 1.57 0.93 35.1
4 緊急性を伴わず，安全確保されている状況にもかかわらず，人前で暴言を浴びせられる 1.34 0.73 23.4
5 飲酒を強要される 1.28 0.63 20.2
6 不必要に人前での謝罪を要求される 1.19 0.55 13.8
8 酒の席で，お酌や隣に座らせるなどのやりたくないことを強要される 1.24 0.52 21.3
9 プライベートな用事に執拗に誘われる 1.17 0.46 14.9
10 自分では予防できないような病気でも，健康管理できていないと責められる 1.22 0.59 14.9
11 上下関係といった立場の違いを利用し食事などに誘われる 1.17 0.41 16.0
12 過度に仕事を人に頼むなど，業務上の責任について無責任な対応をされる 1.36 0.75 23.4
13 報告・連絡・相談を過度に強要される 1.47 0.84 29.8
14 すべての指示をメールで行うなど，偏った方法で指示される 1.29 0.65 21.3
16 業務上の責任を過度に背負わされる 1.45 0.97 26.6
17 緊急でもないのに，業務時間外に仕事の連絡が来る 1.39 0.82 25.5
18 誘いを断ると執拗に責められる 1.19 0.53 16.0
19 長時間同じ仕事をさせられる 1.30 0.64 21.3
21 長時間立たせて説教をされる 1.04 0.20 4.3



















No 項目 Mean SD 経験率（%）
Max=24，mini=9，Mean=10.69，SD=3.00
1 緊急性を伴わず，安全確保されている状況にもかかわらず，不必要に体に触られる 1.18 0.49 13.8
5 飲酒を強要される 1.28 0.63 20.2
7 性別を理由に仕事内容を制限される 1.30 0.84 14.9
8 酒の席で，お酌や隣に座らせるなどのやりたくないことを強要される 1.24 0.52 21.3
9 プライベートな用事に執拗に誘われる 1.17 0.46 14.9
11 上下関係といった立場の違いを利用し食事などに誘われる 1.17 0.41 16.0
15 育児や出産を理由に仕事の内容を制限される 1.13 0.42 10.6
18 誘いを断ると執拗に責められる 1.19 0.53 16.0
20 体調が悪いときに「今日は生理？」や「更年期？」などの声をかけられる 1.03 0.18 3.2











No 項目 Mean SD 経験率（%）
Max=66，mini=17，Mean=24.72，SD=10.67
2 叱責しながら小突くなど，不必要な暴力を振るう 1.26 0.53 22.3
3 酒の席で説教する 1.74 1.09 42.6
4 緊急性を伴わず，安全確保されている状況にもかかわらず，人前で暴言を浴びせる 1.55 0.99 30.9
5 飲酒を強要する 1.55 0.91 34.0
6 不必要に人前での謝罪を要求する 1.35 0.74 23.4
8 酒の席で，お酌や隣に座らせるなどのやりたくないことを強要する 1.48 1.03 33.0
9 プライベートな用事に執拗に誘う 1.33 0.71 23.4
10 自分では予防できないような病気でも，健康管理できていないと責める 1.39 0.77 27.7
11 上下関係といった立場の違いを利用し食事などに誘う 1.30 0.60 23.4
12 過度に仕事を他の人に頼むなど，業務上の責任について無責任な対応をする 1.61 0.94 38.3
13 報告・連絡・相談を過度に強要する 1.77 1.17 41.5
14 すべての指示をメールで行うなど，偏った方法で指示する 1.44 0.78 30.9
16 業務上の責任を過度に背負わせる 1.52 0.95 33.0
17 緊急でもないのに，業務時間外に仕事の連絡をする 1.60 0.90 39.4
18 誘いを断られると執拗に責める 1.24 0.62 18.1
19 長時間同じ仕事をさせる 1.41 0.78 26.6
21 長時間立たせて説教する 1.18 0.57 11.7
Table6　海上保安庁セクシャル・ハラスメント職場環境尺度における基礎統計表（n=94）
No 項目 Mean SD 経験率（%）
Max=34，mini=9，Mean=12.41，SD=4.66
1 緊急性を伴わず，安全確保されている状況にもかかわらず，不必要に体に触る 1.32 0.61 25.5
5 飲酒を強要する 1.55 0.91 34.0
7 性別を理由に仕事内容を制限する 1.73 1.03 44.7
8 酒の席で，お酌や隣に座らせるなどのやりたくないことを強要する 1.48 0.83 33.0
9 プライベートな用事に執拗に誘う 1.33 0.71 23.4
11 上下関係といった立場の違いを利用し食事などに誘う 1.30 0.60 23.4
15 育児や出産を理由に仕事の内容を制限する 1.43 0.80 29.8
18 誘いを断られると執拗に責める 1.24 0.62 18.1
20 体調が悪そうな人に「今日は生理？」や「更年期？」などの声をかける 1.03 0.18 3.2


















「全体」α =.825，「強要・性的な関心」α =.834，「性別による制限」α =.690であった。
Table7　海上保安庁パワー・ハラスメント加害尺度のプロマックス回転後の因子負荷量（n=94）
No 項目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
Ⅰ . 責任転嫁・過度な要求α =.842
14 すべての指示をメールで行うなど，偏った方法で指示する 0.881 -0.052 -0.072
12 過度に仕事を人に頼むなど , 業務上の責任について無責任な対応をする 0.841 -0.082 0.064
16 業務上の責任を過度に背負わせる 0.773 -0.061 0.018
13 報告・連絡・相談を過度に強要する 0.660 0.253 -0.111
17 緊急でもないのに，業務時間外に仕事の連絡をする 0.426 0.132 0.062
Ⅱ．理不尽なかかわり・指示α =.839
11 上下関係といった立場の違いを利用し食事などに誘う 0.036 0.952 -0.048
10 自分では予防できないような病気でも，健康管理できていないと責める 0.017 0.840 -0.037
5 飲酒を強要する 0.073 0.780 -0.077
9 プライベートな用事に執拗に誘う -0.130 0.476 0.252
19 長時間同じ仕事をさせる -0.047 0.440 0.312
Ⅲ．批難・強要α =.831
6 不必要に人前での謝罪を要求する -0.057 0.024 0.916
21 長時間立たせて説教する 0.121 -0.194 0.871
8 酒の席で , お酌や隣に座らせるなどのやりたくないことを強要する -0.133 0.235 0.539
18 誘いを断られると執拗に責める 0.344 0.201 0.443
因子間相関Ⅱ 0.530
Ⅲ 0.452 0.454
























=.835，「強要」α =.860，「性を意識したかかわり」α＝ .698，「性別による制限」α =.693であった。
Table8　海上保安庁セクシャル・ハラスメント加害尺度のプロマックス回転後の因子負荷量（n=94）
No 項目 Ⅰ Ⅱ
Ⅰ．強要・性を意識したかかわりα =.834
11 上下関係といった立場の違いを利用し食事などに誘う 0.936 -0.002
18 誘いを断られると執拗に責める 0.750 0.001
5 飲酒を強要する 0.718 -0.085
1 緊急性を伴わず，安全が確保されている状況にもかかわらず，不必要に身体を触る 0.569 -0.071
20 体調が悪そうな人に「今日は生理？」や「更年期？」などの声をかける 0.475 0.233
9 プライベートな用事に執拗に誘う 0.474 0.267
Ⅱ．性別による制限α =.690
7 性別を理由に仕事内容を制限する -0.169 0.987
15 育児や出産を理由に仕事の内容を制限する 0.232 0.495
因子間相関Ⅱ 0.399




No 項目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
Ⅰ．批難・強要α =.873
18 誘いを断ると執拗に責められる 0.996 -0.052 -0.084
9 プライベートな用事に執拗に誘われる 0.813 -0.169 0.166
5 飲酒を強要される 0.653 -0.013 0.155
8 酒の席で , お酌や隣に座らせるなどのやりたくないことを強要される 0.631 0.376 -0.294
6 不必要に人前での謝罪を要求される 0.607 -0.075 0.300
Ⅱ．責任転嫁・過度な要求α =.871
16 業務上の責任を過度に背負わされる -0.287 0.881 0.165
12 過度に仕事を人に頼むなど , 業務上の責任について無責任な対応をされる 0.223 0.758 -0.097
3 酒の席で説教される 0.213 0.622 0.017
13 報告・連絡・相談を過度に強要される 0.196 0.585 0.095
17 緊急でもないのに，業務時間外に仕事の連絡が来る -0.123 0.577 0.055
19 長時間同じ仕事をさせられる 0.172 0.511 0.102
Ⅲ．理不尽なかかわりα =.792
10 自分では予防できないような病気でも，健康管理できていないと責められる 0.035 -0.073 0.811
4 緊急性を伴わず , 安全確保されている状況にもかかわらず , 人前で暴言を浴びせられる -0.086 0.262 0.595
11 上下関係といった立場の違いを利用し食事などに誘われる 0.090 0.208 0.530




No 項目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
Ⅰ．強要α =.860
18 誘いを断ると執拗に責められる 1.051 -0.188 0.031
9 プライベートな用事に執拗に誘われる 0.696 0.173 -0.029
5 飲酒を強要される 0.668 0.196 -0.188
8 酒の席で，お酌や隣に座らせるなどのやりたくないことを強要される 0.593 0.002 0.293
Ⅱ．性を意識したかかわりα =.698
11 上下関係といった立場の違いを利用し食事などに誘われる 0.131 0.709 -0.148
1 緊急性を伴わず，安全が確保されている状況にもかかわらず，不必要に身体を触られる -0.035 0.697 0.089
20 体調が悪いときに「今日は生理？」や「更年期？」などの声をかけられる -0.048 0.501 0.224
Ⅲ．性別による制限α=.693
7 性別を理由に仕事内容を制限される 0.033 0.092 0.787
15 育児や出産を理由に仕事の内容を制限される -0.055 -0.029 0.668
因子間相関Ⅱ 0.556
Ⅲ 0.400 0.377





















No 項目 Ⅰ Ⅱ
Ⅰ．過度な要求・理不尽なかかわりα =.938
13 報告・連絡・相談を過度に強要する 1.039 -0.189
14 すべての指示をメールで行うなど，偏った方法で指示する 0.893 -0.044
4 緊急性を伴わず , 安全確保されている状況にもかかわらず , 人前で暴言を浴びせる 0.794 0.102
21 長時間立たせて説教する 0.728 -0.152
16 業務上の責任を過度に背負わせる 0.698 0.232
10 自分では予防できないような病気でも，健康管理できていないと責める 0.659 0.011
12 過度に仕事を人に頼むなど , 業務上の責任について無責任な対応をする 0.576 0.349
6 不必要に人前での謝罪を要求する 0.541 0.375
17 緊急でもないのに，業務時間外に仕事の連絡をする 0.459 0.325
Ⅱ．批難・強要α =.910
8 酒の席で , お酌や隣に座らせるなどのやりたくないことを強要する -0.051 0.959
18 誘いを断られると執拗に責める -0.121 0.915
9 プライベートな用事に執拗に誘う -0.194 0.911
5 飲酒を強要する 0.130 0.689
3 酒の席で説教する 0.260 0.600
19 長時間同じ仕事をさせる 0.128 0.592
因子間相関Ⅱ 0.716


























No 項目 Ⅰ Ⅱ
Ⅰ．性別による制限・強要α =.851
7 性別を理由に仕事内容を制限する 0.924 -0.312
15 育児や出産を理由に仕事の内容を制限する 0.895 -0.173
8 酒の席で，お酌や隣に座らせるなどのやりたくないことを強要する 0.751 0.175
5 飲酒を強要する 0.554 0.264
Ⅱ．性を意識したかかわりα =.791
1 緊急性を伴わず，安全が確保されている状況にもかかわらず，不必要に身体を触る -0.108 0.769
11 上下関係といった立場の違いを利用し食事などに誘う 0.059 0.698
9 プライベートな用事に執拗に誘う 0.267 0.634
20 体調が悪そうな人に「今日は生理？」や「更年期？」などの声をかける -0.245 0.521
18 誘いを断られると執拗に責める 0.372 0.445
因子間相関Ⅱ 0.715 1.000
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海上保安庁ハラスメント・チェックリスト開発の試み
 The purpose of this study is to examine the harassment behavior from the three viewpoints 
of the perpetrator, victim, and bystander, and to clarify the reliability of each the harassment 
checklist of the Coast Guard（Hagidai et al, 2018）. This questionnaire research was conducted 
with 94 Japan Coast Guard Staff members. The questionnaire classifies the Japan Coast Guard 
harassment behavior scale（Hagidai et al, 2018）modified for the perpetrators, victims, and 
bystanders. For each scale, Factor analysis was performed to examine the composition concept of 
each scale. As a result, it was shown that the composition concept of each scale of power 
harassment and sexual harassment varies depending on the position of the perpetrator, victim 
and bystander. In addition, In order to examine the reliability of each scale, the Cronbach's α 
coefficient was calculated and showed a sufficient value. Finally, the availability and issues of the 
Japan Coast Guard harassment checklist as a measure of from the three viewpoints of the 
perpetrator, victim, and bystander was discussed.
Keywords：harassment,  Japan Coast Guard,  perpetrator, victim, bystande
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